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Conocer las percepciones de los profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación respecto a la evaluación realizada en ambientes B-Learning, permite 
saber cómo los profesores se acercan a la implementación de un proceso de gran 
importancia en el campo educativo universitario. Miguel Ángel Santos Guerra, afirma 
que se puede saber cómo es un docente observando cómo planea y ejecuta la 
evaluación de sus estudiantes. Por ello, él dice: “dime cómo evalúas y te diré que clase 
de maestro eres.” 
 
Este trabajo va dirigido a la comunidad universitaria, especialmente a su estamento 
profesoral y estudiantil quienes son los usuarios de las nuevas tecnologías y serán en 
el futuro los responsables del buen uso de este recurso para el beneficio del desarrollo 
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El presente trabajo tiene por objeto dar a conocer el deber ser del profesor universitario 
y su responsabilidad como  usuario y difusor de las nuevas tecnologías en el contexto 
educativo. Todo docente debe renovar no sólo su marco conceptual y su desempeño 
en la práctica de las nuevas tecnologías en el aula, si no también debe repensar el 
sentido de la evaluación en el aula de clase y fuera de ella. Diseñar y actualizar su 
material didáctico haciendo uso de herramientas tecnológicas con miras a facilitar el 
aprendizaje de sus estudiantes. 
 
La evaluación en el desarrollo de los cursos regulares es más dinámica a través de las 
plataformas virtuales, ellas  permiten evaluar el aprendizaje de los estudiantes de 
manera más amena e innovadora  a través del uso de otros métodos distintos a los 
habituales.  
 
Para alcanzar el objetivo de estudio de esta investigación, se recolectó la información 
pertinente empleando formularios en donde a través de las respuestas se evidenciaran 
las percepciones tanto de estudiantes y profesores universitarios sobre la evaluación 
aplicada en un ambiente educativo con modalidad B-Learning. 
 






This paper it´s to present the must be the professor and your responsibility as a user 
and promoter of the new technologies in the educational context. All teachers must 
renew not only its conceptual framework and their performance in practice of new 
technologies in the classroom, but also to rethink the meaning of evaluation in the 
classroom and beyond. Design and update their teaching materials using technological 
tools to facilitate learning for their students. 
 
Assessment in the regular course development is one ofthe most dynamic through 
virtual platforms, allowing them to assess the students learning more fun and innovative 
way through the use of methods other than the usual. 
 
To achieve the objective of this research study was collected using relevant information 
which forms through the responses would evidence the perceptions of both students 
and lecturers on the assessment applied in an educational environment with B -
Learning mode. 
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En este trabajo de investigación se aborda el tema relacionado a la percepción de  la 
evaluación  en los ambientes B-Learning como una categoría a abordar y que 
contribuye al desarrollo de los contenidos temáticos en los diferentes programas de la 
facultad de Ciencias de la Educación; se pretende hacer una interpretación de los 
resultados teniendo en cuenta teorías y propuestas que han desarrollado sobre el B-
Learning y la evaluación. Autores como de Cesar Colls, J. I. Pozo y Onrubia serán 
quienes guiarán  la conceptualización sobre la implementación de ambientes Blended -
Learning como una modalidad empleada para hacer evaluación en ambientes 
universitarios. 
 
Es clave anotar que se orienta en los postulados propuestos por Miguel Ángel Santos 
Guerra y Perrenoud  frente a la evaluación formativa como un proceso que guía el 
aprendizaje y donde la retroalimentación permanentemente entre pares, entre 
profesores y estudiantes permite dinamizar procesos de evaluación. Igualmente se 
evidenciarán las ventajas del aprendizaje autónomo y colectivo. Así como la 
flexibilización de los modelos pedagógicos que se da con la implementación las 
tecnologías  lo que da paso a nuevos modelos de pedagógicos. 
 
Del mismo modo se hará referencia a los postulados considerados por J. I. Pozo 
acerca de las nuevas formas de enseñanza con la implementación de modelos  de 
enseñanza Así como las teorías de J. Onrubia sobre las nuevas formas de enseñar y 
aprender en entornos virtuales.  
 
Desde estos referentes, la presente investigación se plantea caracterizar las 
percepciones de profesores y estudiantes acerca de la implementación de la 
evaluación mediada por las tecnologías de la información y comunicación aplicada a 





Para llevar a cabo esta investigación se pretende abordar una población de estudiantes 
y profesores de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
del Tolima, esperando conocer las percepciones que tiene esta población sobre la 
evaluación aplicada en esta modalidad de enseñanza, modalidad que incluye el uso de 
algunas herramientas tecnológicas para abordar temas del currículo, actividades 
simultáneas al desarrollo normal de un curso académico; por lo cual se tocarán temas 
relacionados con la evaluación, el B-Learnig y el uso de herramientas tecnológicas en 
el proceso educativo a nivel superior.  
 
La presente investigación pretende identificar las percepciones que tienen los 
profesores y estudiantes en torno a la evaluación que se aplica en cursos con 
modalidad B-Learning, así como valorar qué uso e implementación se le da a los 
recursos virtuales en el proceso de evaluación en el ámbito educativo universitario.  
 
La  investigación está conformada de la siguiente manera: primer capítulo, problema, 
en el cual se describe y plantea el problema de investigación, se establecen tanto la 
pregunta de investigación como los objetivos generales y específicos, introducción y 
justificación. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico y Estado del Arte, donde se 
enmarcan los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición de los 
términos básicos, además se presenta la estructura del proceso de la evaluación que 
se realiza en la universidad, así como la estructura de los procesos educativos con  
modalidad B-Learnig.  Un tercer capítulo que incluye el marco metodológico, donde se 
define el nivel de la investigación, el diseño de la misma, la población y muestra, las 
técnicas e instrumentos diseñados para la recolección de información, las fuentes 
empleadas para realizar el análisis de la información.  
 
En el cuarto capítulo se elabora el análisis de resultados y finalmente se presentan las 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación hacen referencia a un conjunto 
de herramientas, medios y canales que facilitan, almacenan, y registran información, de 
forma rápida y con mayores contenidos. La implementación de esta forma de 
comunicación no solo ha generado un cambio de la información, sino en los entornos 
educativos, hasta tal punto de influir en los procesos de aprendizaje y de enseñanza 
tradicional (Cabero, 1994).  Debido a ello, se ha visto un cambio acelerado por los 
involucrados en la educación superior para establecer y proponen la innovación en las 
didácticas y las formas de enseñar apoyados en la tecnología.  
 
El cambio de modelo implica un esfuerzo importante por parte de los profesores 
universitarios que consiste en des adaptarse del sistema tradicional de enseñanza 
centrado en los conocimientos. El uso de este conjunto de herramientas tecnológicas 
en el campo de la formación ha posibilitado a los educadores la flexibilidad y facilidad 
de utilizar y manejar recursos y software que permiten un amplio trabajo de 
operaciones lógico-matemáticas e infra lógicas, para el desarrollo cognitivo y la 
estimulación de los estudiantes (Navales et al., 2012).  
 
De esta manera, las instituciones de educación superior han experimentado un 
desplazamiento de los procesos de formación y la inclusión de una nueva plataforma o 
espacio de aprendizaje, denominada ciberespacio. Este modelo modifica las 
coordenadas espacio-temporales de lo que significa estudiar y trae consigo la aparición 
de nuevas organizaciones y sistemas de enseñanza, que se caracterizan por la 
modularidad y la interconexión. (Salinas, 2004).  Ello permite nuevos espacios para el 
intercambio de gran cantidad de información, la optimización de tiempo y un cambio 
paradigmático en el rol del profesor y estudiante universitario.  
 
Para continuar revisando el uso progresivo de las TIC en el ámbito de la educación, se 
hace necesario conocer las prácticas educativas que se desarrollan en las 
universidades, así como los diversos planteamientos pedagógicos, metodologías y 
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estrategias didácticas que están empleando los profesores universitarios y así 
encontrar la tendencia a la que se dirige la educación superior  y asumiendo su rol de 
asesor, investigador, innovador tecnológico, diseñador de estrategias llamativas, 
novedosas y atractivas para los estudiantes; además que dentro de su papel de 
profesor, deben ser pioneros en la transformación metacognitiva del estudiante 
propiciando actividades que desarrollen su potencial académico. 
 
Para encontrar un punto de partida se hará una revisión de las recientes 
investigaciones al respecto que nos indicarán el norte  al que se dirigen. Así como lo 
menciona Albero cuando afirma que la popularización de las TIC en el ámbito educativo 
se direcciona hacia una gran revolución que contribuirá a la innovación del sistema 
educativo e implicará retos de renovación y mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje (Albero, 2002).  
 
La adaptabilidad a estos nuevos formatos y entornos exige la implementación de 
nuevas alternativas de enseñanza y por ende, nuevas formas de evaluaciones virtuales 
que se enlazan con plataformas on-line y de recursos de internet: cambios  que están 
relacionados, con los procesos de innovación pedagógica basado en la creación de 
condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse (Fullan & 
Stiegelbauer, 1991).  
 
Este proceso de innovación genera cambios en los estudiantes y en el contexto. El 
estudiante en contacto con las TIC se beneficia de varias maneras y  avanza en esta 
nueva visión, por lo que se requiere acciones educativas relacionadas con el uso, 
selección, utilización y organización de la información (Salinas, 2004), que transforma 
su comprensión en un tema determinado.  
 
Tal y como lo afirman Pozo y Monereo (1999) en su libro El Aprendizaje Estratégico:  
 
Si tuviéramos que elegir un lema, un mantra que guiara las metas y 
propósitos de la escuela del Siglo XXI, sin duda el más aceptado a estas 
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alturas entre educadores e investigadores, políticos que toman decisiones 
sobre la educación e intelectuales que reflexionan sobre ella sería que la 
educación tiene que estar dirigida a ayudar a los alumnos a aprender a 
aprender. 
 
Lo que se pretende es que el estudiante se enfrente a innovaciones y las emplee en su 
proceso de formación profesional. (Cabrero, 1999). 
 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han permeado el ámbito 
empresarial, bancario, comercial, de ocio y en general en todos espacios de interacción 
y comunicación de la humanidad, igual sucede en el ámbito educativo que le ha sacado 
el máximo provecho a estas todas estas herramientas creando y motivando el uso de 
nuevos espacios de formación y ampliando las herramientas para desarrollar procesos 
de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de los mismos.  
 
Últimamente es más frecuente el uso de cursos virtuales para apoyo del desarrollo 
curricular de un programa; en la práctica docente se ha observado que los modelos de 
enseñanza actuales que tienen el apoyo en las TIC pueden impactar de alguna manera 
los procesos de enseñanza de la educación tradicional.  
 
A pesar de las ventajas que posiblemente ofrecen las TIC, no se conoce con certeza el 
impacto de su uso en la aplicación de evaluación en los estudiantes que utilizan este 
tipo de herramientas, ni existen estudios que demuestren aceptación y confiabilidad 
para que los docentes que se apoyen en metodologías virtuales en cursos regulares y 
entra en juego el debate de la virtualización del proceso educativo a nivel superior. 
 
En particular es poco lo que se sabe del papel que juega la evaluación mediada por las 
TIC al no situarse ya en el espacio del salón de clase bajo la vigilancia del profesor. 
¿Cambia esto el sentido de la evaluación? ¿Se demandan ahora nuevas 
competencias? ¿Qué tan confiable resultan estas modalidades? ¿Se están 
transformando el sentido de la evaluación o sigue siendo el mismo con el riesgo de que 
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la información recolectada no sea confiable? Dadas a estas condiciones es importante 
comenzar a indagar este aspecto dentro de las prácticas educativas.   
 
En el proceso de evaluar mediante el uso de los cursos virtuales que se desarrollan 
actualmente en la Universidad del Tolima, se nota que la evaluación aplicada en los 
modelos tradicionales es más valorada por los estudiantes, se desconoce si es por la 
ansiedad y tensión que genera pasar o no la prueba. Mientras que para el estudiante 
enfrentarse a una evaluación virtual aparentemente disminuye la tensión y significado 
de la misma.  
 
No se ha determinado el grado de efectividad de las pruebas que tienen componentes 
virtuales; ni los niveles de satisfacción en estudiantes y profesores y se desconoce por 
completo el grado de aceptación de este tipo de pruebas frente a desarrollar 
evaluaciones con componentes virtuales.  
 
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
En consecuencia, el problema de investigación se delimitó mediante la siguiente 
pregunta: 
 
¿Cuál es la percepción de los docentes y estudiantes universitarios en torno a la 
evaluación bajo un ambiente educativo con modalidad B-Learning? 
 
1.2 PREGUNTAS GENERADORAS 
 
¿Cómo perciben los profesores la evaluación realizada en un ambiente educativo con 
modalidad virtual?  
 
¿Cómo perciben los estudiantes la evaluación realizada en un ambiente educativo con 








 Reconocer la percepción de los docentes y estudiantes universitarios en torno a 
la evaluación bajo un ambiente educativo con modalidad  b-learning. 
 
2.2  ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las percepciones de los profesores y estudiantes en torno a la 
evaluación que se aplica en cursos con modalidad B-Learning.  
 
 Indagar y analizar las percepciones sobre la evaluación aplicada en modalidades 
B-Learning.  
 
 Aportar al concepto de evaluación mediada por medios tecnológicos a partir de 







Los avances tecnológicos en la comunicación han abierto puertas en el sector 
educativo,  para crear ambientes educativos y el medio universitario no podía quedarse 
por fuera. Todos estos adelantos han venido introduciendo nuevas prácticas educativas 
que han logrado de una u otra manera una gran aceptación por los estudiantes y 
profesores, además logran evidenciar la facilidad que ellas tienen para difundir, 
compartir y encontrar infinidad de información de un tema específico. 
 
Todas estas posibilidades les brindan a la academia nuevas e infinitas opciones para 
diversificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje optimizando tiempo, espacio, 
calidad y cantidad de información. Es indudable que las TIC han permeando el proceso 
educativo, especialmente cuando se habla de los usos pedagógicos de éstas en 
ambientes educativos escolares y universitarios; debido a que su gran forma de mediar 
procesos de aprendizaje permiten una formación en la que a través de procesos 
incluyentes y reflexivos, se propicie el pleno ejercicio de la autonomía de los aprendices 
(Coll, 2004). 
 
Desde este punto de vista, también se habla de materiales multimedia e hipermedia 
que permiten a los profesores abordar los intereses de los estudiantes potenciando el 
desarrollo de contenidos curriculares y complementando los materiales que 
tradicionalmente se han utilizado para el desarrollo de las clases como fotocopias, 
libros... etc. La  implementación de estas nuevas herramientas le dan tanto al 
estudiante como al profesor la posibilidad de experimentar nuevas formas de adquirir 
conocimientos y favorecer la comprensión de muchos temas en algunos casos muy 
densos y con este apoyo tecnológico se logra superar estas dificultades. 
 
Así mismo, es claro que los profesores y estudiantes deben adoptar otros roles y deben 
cambiar totalmente sus formas de enseñar y tratar de implementar estas nuevas 
herramientas para adquirir el papel de orientador y dinamizador de nuevos procesos 
frente a la utilización de estos tipos de materiales educativos, lo que requiere adquirir 
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un rol más activo de los protagonistas del proceso educativo. Los espacios virtuales 
han ayudado en este sentido y hoy podemos encontrar varias experiencias en el 
mundo de la enseñanza en todas las áreas que incorporan el uso de las tecnologías en 
su día a día. 
 
Es por ello, que a pesar del logro alcanzado en la implementación de ambientes 
virtuales en los procesos de enseñanza convencionales en la universidad, se evidencia 
el deficiente uso de estas herramientas para realizar evaluación; se sigue pensando la 
evaluación como el resultado de un proceso final  y no se ha explorado que el uso de 
estas herramientas novedosas sean un aporte al proceso de formación continuo y 
permanente que estimule el aprendizaje continuo y reflexivo del estudiante mediante 
procesos de evaluación permanente de conocimientos con ayudas tecnológicas.  
 
Es así como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), propone la 
incorporación de TIC en los procesos de enseñanza, como un valor agregado que 
impacte y contribuya al desarrollo intelectual de una población y sobre todo que influya 
a la transformación, cambio y mejoramiento de las prácticas educativas, así como 
también a la actualización de los procesos de enseñanza, al reforzamiento de prácticas 
educativas, a mejorar el desarrollo social y cultural de una población, que esté a la 
vanguardia y de la mano de las necesidades del mundo actual.    
 
Las investigaciones realizadas sobre este tema demuestran la necesidad de capacitar 
profesores en el uso real e implementación de las herramientas tecnológicas en el 
proceso formativo; para crear una nueva cultura en los estudiantes que sea la de 
autoformación y autoregulación en su proceso de aprendizaje que es donde realmente 
se verá el impacto y efectividad en utilizar estas herramientas en el ámbito educativo.  
 
Es necesario proponer planes y estrategias que permitan llevar a los salones de clases 
la transformación y mejora de las prácticas educativas tanto en estudiantes y 
profesores; por ellos se hace necesario indagar sobre la forma de llevar a cabo estas 
prácticas para identificar las posibles fallas y proponer los correctivos que se 
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consideren para liderar un real aprendizaje significativo en la educación. Asimismo, se 
orienta el postulado de Coll (2004) cuando afirma que el uso de estas nuevas 
herramientas tecnológicas no garantiza la calidad de la educación diciendo: 
 
No son las TIC, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y 
estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, 
acceso y procesamiento de la información que les ofrecen las TIC, donde 
hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su 
impacto en la educación escolar, incluido su eventual impacto sobre la 
mejora de los resultados del aprendizaje. (p. 8). 
 
Barberá, Mauri y Onubira (2008), se establece la relación entre “el alumno que 
aprende, el contenido como objeto de aprendizaje y el profesor quien ayuda en la 
construcción de significados de los que aprende y lo dota de sentido” (p. 17).  Donde 
esta relación sólo es posible en el aula y si se hace evidente el uso de las TIC, se 
muestra en gran potencial para incidir en las formas de enseñar y aprender (Coll, 
1997). 
 
Desde estas perspectivas, el uso de las TIC en la educación se constituyen en 
instrumentos mediadores que permiten a los estudiantes apropiarse de los 
conocimientos de manera reflexiva y significativa (Coll, Mauri & Onrubia, 2008). Y es 
así como estas herramientas permiten mejorar los aprendizajes y desarrollar procesos 
grupales comunicativos y sociales en la comunidad académica así como desarrollar la 
capacidad reflexiva, crítica de los estudiantes.  
 
Dentro de las políticas del Ministerio de Educación Nacional, en el Programa de usos, 
medios y nuevas tecnologías (MTIC), se busca ampliar la cobertura e incentivar el uso 
de plataformas para mejorar los servicios educativos e incentivar la innovación 
pedagógica. El proceso de incorporación de las TIC en las universidades se ha venido 
expandiendo de manera exponencial aunque para evidenciar el verdadero uso en los 
procesos de evaluación en la educación superior, se hace necesario hacer una 
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exploración para identificar sus perspectivas, innovación y desarrollo y motivar su 
aplicación.   
 
En la Universidad del Tolima, más precisamente en la Facultad de Educación, se ha 
propiciado la integración de las TIC en los cursos regulares implementando la 
Plataforma Moodle (Campus Virtual) desde el año 2003; visto como apoyo a los 
procesos académicos, que se ha caracterizado por ser un espacio de interacción e 
intercambio de documentos con el fin de modernizar la didáctica y las formas de 
enseñar con las que se desarrollan los cursos regulares, esto da pie a generar 
procesos de reflexión acerca del uso real que se debería dar en la evaluación propia de 
un ámbito universitario. 
 
Algunos estudios realizados sobre este tema muestran el uso de las tecnologías, la 
aceptación y satisfacción de estudiantes y profesores, pero no existen estudios a nivel 
local sobre el uso de las nuevas tecnologías para aplicar evaluación en educación 
superior; y sólo con ello se sabrá el verdadero alcance, ventajas y dificultades que 





4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 ESTUDIOS RELACIONADOS SOBRE LA EVALUACIÓN EN AMBIENTES 
VIRTUALES 
 
En 2008 en la Universidad de Salamanca en el Departamento de Didáctica, 
Organización y Métodos de Investigación, (Olmos.) realizó un estudio llamado: 
“Evaluación formativa y Sumativa de estudiantes universitarios: la Aplicación de las 
Tecnologías a la Evaluación Educativa”, en donde se muestra la favorabilidad por parte 
de los profesores y estudiantes  participantes en el estudio y se refleja la incidencia 
positiva del ejercicio de autoevaluaciones a través del internet en mejora del 
aprendizaje significativamente.  
 
La tesis doctoral llamada “Evaluación de las condiciones personales, materiales y 
funcionales en las que se desarrolla la docencia de la Universidad de Salamanca”, 
realizada en 2008, permitió la introducción de análisis de un conjunto de variables 
como predictorias del proceso de aprendizaje/rendimiento de los estudiantes, allí se 
afirmó que el rendimiento académico está relacionado con los procesos de aprendizaje 
donde influyen multitud de variables, para este caso se tomaron los estilos de 
aprendizaje. 
 
Según Alonso (1994) los estilos de aprendizaje son “los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes 
perciben, interaccionan  y responden a sus ambientes de aprendizaje” (p. 48), esto 
quiere decir que el proceso de aprendizaje refiere un proceso doble de recepción de 
información y asimilación. Es en ese proceso donde el sujeto se  apropia de la 
información manejándola, transformándola y adaptándola en lo más útil.  
 
En este proceso se mencionan cuatro estilos de aprendizaje distintos:  




 Estilo reflexivo: adoptar distintos puntos de vista.  
 Estilo abstracto: propio del uso de la lógica.  
 Estilo activo: está relacionado a aprender haciendo.  
 
Estos estilos marcan un ciclo (Kolb, 1984), donde se plantea conveniente que todos los 
estudiantes pasen por él para que el aprendizaje sea más eficaz.  
 
Figura 1. El ciclo de aprendizaje experimental  
 
Fuente: Kolb (1984, p. 42) 
 
Este estudio permitió distinguir que emerge un nuevo contexto universitario que plantea 
modificar las metodologías docentes y la incorporación real y efectiva de las 
tecnologías así como los cambios pertinentes en la evaluación en todos sus ámbitos: 





En la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad del Guadalajara, se 
realiza una tesis doctoral llamada “La Evaluación holística del modelo pedagógico del 
Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara.” elaborada en 
Valladolid en 2012, con el fin de tener una visión integral del fenómeno de evaluar, 
analizando su modelo pedagógico que una vez realizada la investigación se notó la 
gran influencia de la UNESCO, el BID y la OCDE, con la fácil identificación de un 
modelo innovador, que propone cambios sustanciales en el modelo tradicional 
mostrando un modelo flexible, personalizado, interactivo y con cooperación de todos 
los actores del proceso educativo, ello se ve reflejado desde la disposición física de los 
salones de clase, hasta la apertura de cursos en modalidad no convencional es decir la 
apertura de cursos semipresenciales, apareciendo las asesorías, tutorías y material 
instruccional en línea como herramientas didácticas que dinamizan el proceso 
educativo universitario correspondiente al modelo de Blended Learning. 
 
Del mismo modo la evaluación en un proceso de este tipo, implica la participación 
permanente de los involucrados y no solo en determinadas fases, la inmersión del 
internet permite ampliar las herramientas y material didáctico para desarrollo de 
contenidos. La evaluación debe tener una orientación formativa y promover la 
autoevaluación. 
 
En 2012, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira se realiza una investigación sobre Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje en 
escenarios de comunicación bimodal en el programa de Medicina, donde se estudió los 
usos de las TIC en las prácticas educativas estableciendo unos criterios y tipologías 









Tabla 1  Criterios y tipologías relacionadas con el uso de las TIC 
 
Fuente: Gómez, M.& Londoño, O. (2012) 
 
En la investigación se concluyó que el uso de las TIC se ven como apoyo a la 
realización de la temática, con apoyo en trabajo en grupo, alta participación y 
retroalimentación de profesores y estudiantes durante todo el proceso, esto le permite 
al estudiante un mejor desempeño en la realización de actividades, aclaración de 
dudas instantáneamente y  le permite el establecimiento de compromisos en línea y a 
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término definido que van fortaleciendo los procesos de información, comunicación y 
evaluación dentro del proceso educativo.   
En marzo de 2009, Henríquez. P. realizó una investigación sobre el uso y algunas 
premisas y desafíos de las TIC en estudios de posgrado. Para ello toma la definición 
del término TIC  como: 
 
… Conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 
acceso a la información, que generan nuevos modos de expresión, nuevas 
formas de acceso y nuevos modelos de participación y recreación cultural. 
A la vez las TIC aglutinan o permiten aglutinar, con base a la utilización de 
un código común (el digital), medios que hasta el momento se habían 
desarrollado cada uno por su parte: la escritura, la voz y el sonido, la 
imagen fija y en movimiento. (González, 1998).  
 
En este estudio se  divide a las generaciones de TIC usadas en educación en dos 
grandes ramas: la primera es la Informática Educativa y la segunda es la Internet o web 
2.0, ambas definidas como herramientas prácticas y útiles en el proceso educativo que 
permiten interacción, intercambio de información, medio de comunicación, nuevas  
herramientas de evaluación, es decir una gran serie de herramientas de gestión de 
contenido al alcance y servicio de la educación usadas como objeto de estudio, 
herramientas de medición y nuevos entornos de aprendizaje. 
 
Las TIC son consideradas como una herramienta para promover la construcción y 
divulgación del conocimiento, además que brindan entornos apropiados para 
desarrollar trabajo colaborativo, lo que es conocido como el Blended Learning: 
Aumento de la interacción entre alumno-profesor, alumno-alumno, alumno-contenido y 
alumno-recursos exteriores y mecanismos de evaluación formativa y sumativa para 
alumnos y profesor” (Dziuban, Hartman y Moskal, 2004, p.3). En este estudio muestran 
que no hay estudios concluyentes acerca del impacto de las tecnologías en el 
aprendizaje, pero si es contundente reconocer que la  novedad implica alta motivación, 
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así como los resultados de aprendizaje no se obtienen por la tecnología usada per se, 
sino más bien por las metodologías. 
Entre algunos antecedentes, situaciones y perspectivas de estudios sobre la Educación 
Virtual en América Latina realizados por  la IESALC  y la UNESCO,  hacen referencia a 
que además del uso de plataformas virtuales que integran las diversas funciones 
universitarias, se aprecian estructuras curriculares multi-ruta y modelos pedagógicos 
auto-dirigidos. 
 
Tecnológicamente, se habla de la introducción de nuevas herramientas para facilitar los 
aprendizajes, como plataformas de currículo multi-ruta, objetos y materiales modulares 
de aprendizaje (learning objects) que pueden ser de-construidos, reorientados y re-
usados permitiendo Inter-operabilidad y adecuación a las necesidades específicas de  
cada estudiante (personalización), herramientas de realidad virtual, etc.  
 
Si bien existen programas  y materiales guía, la metodología fundamental de trabajo es 
la indagación, la solución de problemas y la investigación, mediante aprendizajes 
autorregulados (a la medida de que cada quien), distribuidos (es decir, colectivos o 
grupales) e interactivos bi-direccionalmente, tanto para estudiantes presenciales como 
remotos. Los aprendizajes se validan mediante test y tutores electrónicos (read 
electronic tutors) y la interacción con docentes, estudiantes, investigadores y 
representantes de la sociedad es sincrónica (real o virtual), de dos vías, utilizando 
redes. Este estudio permitió identificar que se requiere crear una cultura que fomente el 
cambio en las mediaciones pedagógicas, la superación de la vieja concepción de 
“enseñanza por exposición y aprendizaje por recepción” y la implantación de nuevos 
paradigmas de aprendizaje activo e interactivo, para poder aprovechar la gama de 
posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales.” (Facundo, 2005, p. 68). 
 
Por último se verá como es el proceso de evaluación de Las tesinas en la UNED para 
el programa de Maestría en educación a distancia, en el año 2001, cumplían los 




1) Elaboración y aceptación de la propuesta, 
2) Realización de la tesina,  
3) Entrega y defensa de la tesina.  
 
El participante elabora tres propuestas de tesina: título, formulación del problema, 
objetivo, estado del arte, marco de referencia, fundamentos hipótesis, antecedentes y 
metodología. Se acepta una de las propuestas del participante y se le asigna un tutor 
para que lo asesore en su labor, debiéndose realizar la asesoría a través del correo, el 
foro y el uso de salas de charla. 
 
El participante entrega y defiende su tesina ante un tribunal conformado por 3 
profesores (un titular y dos vocales). Ellos debían recibir con anticipación un resumen 
de la ponencia en PPT. Posteriormente, se convocaba al tribunal y al tesinando al chat 
en día y hora específicos. La defensa se seguía de acuerdo con el protocolo habitual: 
presentación del tesinando por parte del presidente del tribunal. Luego, cada miembro 
del tribunal emitía comentarios, valoraciones y preguntas acerca del trabajo y se daba 
la oportunidad al tesinando de absolverlas. La sesión era pública, por cuanto cualquier 
persona podía conectarse al chat y presenciar la defensa, pero sin poder intervenir 
directamente (García, 2007).    
 
4.2 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN 
  
En 1927, mediante la mismo año se dictan algunas disposiciones sobre la instrucción 
pública, por ejemplo “Desde el 1º de enero de 1928 el Ministerio de  Instrucción y 
Salubridad Pública  paso a llamarse  Ministerio  de  Educación  Nacional” (1927), 
además se empieza a fomentar y recalcar las obligaciones que tienen los padres de 
familia con la formación de sus hijos, a tal punto que los obligar a darles un mínimo de 
educación con la cual se buscaba crear bases intelectuales, morales y religiosas. La 
educación de los niños se podía dar de dos maneras; la primera, en las escuelas 
públicas o privadas; y la segunda, una enseñanza en el hogar. También se reglamenta 
el cobro de multas para las empresas o personas que vinculasen  niños al mercado 
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laborar por debajo de los catorce años de edad. Se implementa el examen de 
validación para los que deseaban ingresar a la educación profesional, al igual, que se 
empezó a reglamentar los exámenes de admisión en algunas facultades universitarias. 
 
La evaluación surge en Estados Unidos, a partir de los años cincuenta del siglo XX 
(Escudero, 2003) y es a partir de allí, que se dan cambios y se presentan nuevas 
metodologías para evaluar y se van dando transformaciones al concepto. Sin duda 
alguna que el referente principal del término evaluación educativa es Tyler (1949), 
quien propuso el modelo de evaluación por objetivos, donde la finalidad de la 
evaluación es verificar en qué grado se han logrado o no los objetivos estipulados. 
Modelo cuantitativo de la evaluación. Al respecto, Sacristán (2008) propone:  
 
Evaluar hace  referencia a  cualquier proceso por medio del  que alguna o  
varías características de un alumno, de un grupo de estudiantes,  de  un 
ambiente educativo,  de objetivos  educativos,  de  materiales,  profesores, 
programas, etc., reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran 
sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de 
referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación. (p.  ). 
 
Scriven (1967), precursor de la evaluación sumativa y formativa es quien centra la 
importancia de la evaluación en el proceso y no en el resultado. Por su lado Crombach 
(1963), le da importancia a la búsqueda y calidad de la información y a que sea lo más 
clara, objetiva y veraz posible e igual validez tiene la comunicación, la divulgación de 
los datos recogidos en el proceso de evaluación.  
 
Para Stake (1983), es un elemento procesual que requiere una sistematización y se 
usa para emitir juicios pertinentes. Kemmis (1986) por su lado la define como un 
proceso participante. Para Porlán (1994), evaluar es realizar un seguimiento riguroso e 
investigativo del desarrollo práctico de una propuesta curricular abierta y flexible que 
tenga adaptación a la realidad y responda a problemas que ella genera y retroalimente 




4.3 LA EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
 
La evolución del término y la aplicación y los resultados de la evaluación se han ido 
ajustando a las necesidades y a los distintos ámbitos educativos, ello permite cambios 
en la actitud de profesores y la concepción de la enseñanza; en la Universidad del 
Tolima la evaluación se rige según el Acuerdo 024 de 1995, donde es definida como un 
proceso permanente durante el periodo académico que consta de parciales escritos, 
exámenes orales, talleres, laboratorios, prácticas y quises; según el acuerdo la 
evaluación es un proceso de retroalimentación, autorregulación y promoción más que 
una posibilidad constante de aprender o como un proceso continuo de mejoramiento.  
 
Según el Estatuto de los Estudiantes nombra ciertos artículos que hablan de la 
evaluación de las asignaturas o núcleos temáticos:  
 
Artículo 16. “La evaluación consiste en la valoración que el profesor(es) de una 
asignatura o núcleo temático, o parte de ella, hace(n) del rendimiento académico del 
estudiante que cursa, expresándola en una calificación numérica entre 0.0 y 5.0 
puntos." 
 
Y sobre la forma de evaluación  nombre en el Artículo 20: La forma de la evaluación de 
las asignaturas o núcleos temáticos puede hacerse:  
a. Por rendimiento académico de los estudiantes; 
b. Por exámenes de validación; 
c.  Por homologaciones. 
 
En los programas de pregrado de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico 
la hace el profesor mediante un seguimiento permanente, la revisión de trabajos 
escritos, presentación de pruebas escritas individuales y presentación de exámenes 




Desde hace menos de dos años se han venido implementando nuevas tendencias de 
evaluar, y se han introducido nuevos conceptos y concepciones acerca de la 
evaluación. Desde el departamento de psicopedagogía se han dinamizado procesos de 
capacitación de docentes sobre este tema, pero aún falta apropiarse más de este 
proceso y cambiar el sentido que por muchos años ha prevalecido en torno a la 
evaluación, hoy en día se involucran conceptos como autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluacción en el mismo proceso de enseñanza.  
 
En el marco de la transformación educativa enmarcada desde el Ministerio de 
Educación Nacional, se han venido incorporando nuevas prácticas que apunten a 
mejorar la calidad académica, que haya eficacia, equidad en los procesos de aula y se 
han dado cuenta en la necesidad de reformular y fomentar un sistema evaluación 
donde el estudiante sea quien  contribuya a su formación.  
 
4.4 LA EVALUACIÓN Y SUS AGENTES 
 
La importancia de reconocer la evaluación formativa como un proceso académico en el 
aula, permite reconocer que el proceso de evaluación es más que obtener una 
calificación, es permitirnos como profesores reconocer ¿qué se evalúa? ¿Para qué se 
evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Quiénes evalúan? ¿A quiénes se evalúa?, estos 
interrogantes abren camino a una clasificación de la evaluación según los agentes que 
participen en ella:  
 
4.4.1 Heteroevaluación. La heteroevaluación tiene un carácter individual y se realiza 
cuando cada individuo, de acuerdo a su patrón de resultados, evalúa a los restantes 
participantes, patrón que construye éste desde sus referentes y propósitos. Es la 
evaluación que realiza una persona sobre el trabajo o el rendimiento de otro. En el 
ámbito de la evaluación de los aprendizajes, básicamente está referida a la evaluación 




Éste es un procedimiento complejo que se ha querido ilustrar en este texto, mostrando 
cómo se pueden ofrecer opciones renovadas, no de autoritarismo y represión, sino de 
acompañamiento con la autoridad que confiere el saber, al tener recorridos 
epistemológicos y hermenéuticos más completos de la ciencia que se enseña a los 
estudiantes.   
 
Figura 2.  Esquema del proceso de heteroevaluación 
 
 
Fuente: Álvarez F. (2008)  
 
La heteroevaluación consiste en que una persona evalúa lo que otra ha realizado. El 
tipo de evaluación que con mayor frecuencia se utiliza es aquella donde el docente es 
quien, diseña, planifica, implementa y aplica la evaluación y donde el estudiante es sólo 
quien responde a lo que se le solicita. Implementar la heteroevaluación permite al 
estudiante y al profesor: 
 
 Identificar carencias o “puntos flojos” que es necesario reforzar antes de seguir 
adelante con el programa. 
 Evitar repeticiones innecesarias de objetivos que ya han sido integrados. 
 Dar soporte para la planificación de objetivos reales, adecuados a las 
necesidades e intereses del grupo. 
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 Trabajar en el diseño de actividades remédiales, destinadas al grupo o a los 
individuos que lo requieran. 
 
4.4.2 Autoevaluación.  Como señalan Álvarez y Villardón (2006) la autoevaluación “se 
enmarca en una concepción democrática y formativa del proceso educativo en el que 
participamos activamente todos los sujetos implicados” (p. 101), o siguiendo las 
aportaciones de Boud (1986, 2000 citado en Bryan y Clegg, 2006, p. 66) “A key 
principle behing self-assessment and self-regulation is that students are envolved both 
in identifying the standards/criteria that apply to their work and in making judgemments 
about how their work relates to these Standard”.  
 
Cuando se realiza una autoevaluación, el sujeto se implica en la identificación de 
criterios y emisión de juicios sobre su trabajo. Por último cuando se evalúa un mismo 
trabajo, o actividad por varios sujetos a la vez se está realizando una coevaluación, 
evaluación entre “colegas”, donde la responsabilidad está claramente compartida, o 
simplemente mezcla de las dos anteriores: heteroevaluación y autoevaluación. 
 
La autoevaluación se produce cuando cada estudiante evalúa sus propias actuaciones 
y producciones. Aquí se da una estrecha interacción entre el sujeto evaluado y el objeto 
de evaluación. Es también un proceso complejo que requiere de prácticas tempranas 
de los estudiantes cuando de la valoración de los aprendizajes se trata. Para ello, se 
pueden 26 determinar los aspectos en los cuales el estudiante ha de realizar 
autoevaluación y se le ayudará a identificar los aspectos más relevantes que debe 
observar y registrar para que pueda llegar, de la mejor manera posible, a realizar una 
valoración de su propio trabajo. 
  
La autoevaluación es un procedimiento metodológico cuyo propósito debe ser mejorar 
el proceso de instrucción y de aprendizaje en la medida en que permite tomar 
conciencia de lo que se está haciendo y de los fines que se pretenden alcanzar. Y si 
bien es cierto que la autoevaluación transcurre de manera informal constantemente 
durante el proceso instruccional,  de manera formal empieza cuando se asume la 
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responsabilidad de reflexionar críticamente sobre la propia acción, con el fin de tomar 
decisiones para reconducirla o mejorarla. 
 
De esta manera, se asume como diagnóstico y pronóstico del proceso de aprender por 
el estudiante, como un sujeto que evalúa sus propias actuaciones en una identificación 
cercana entre el agente de la evaluación y el objeto evaluado. 
 
La autoevaluación hace referencia a cuando el alumno (evaluado) es quien se evalúa. 
Es decir lo hace a sí mismo. Es el proceso donde el alumno le da un valor a su propia 
actuación. Le permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios 
para mejorar su aprendizaje. La Autoevaluación permite al estudiante y al profesor: 
 
 Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios de evaluación o 
indicadores previamente establecidos. 
 Estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras personas para 
mejorar su proceso de aprendizaje. 
 Participar de una manera crítica en la construcción de su aprendizaje. 
 
4.4.3 Coevaluación.  Es una evaluación conjunta, como la realizada por los grupos con 
la valoración que cada uno hace del trabajo del otro. Para ello se requieren criterios 
determinados, de tal manera que no queden sujetos a evaluar lo negativo 
exclusivamente, ni tampoco caer en la mala interpretación de la solidaridad, con 
prácticas como cubrir al compañero frente al profesor, negándole la posibilidad de 
entender mejor sus propios avances. Éste es un proceso complejo, que requiere 
condiciones para lograr el desarrollo de la capacidad de argumentar, de defender 
posturas y, en definitiva, consolidar puntos de vista críticos y claros frente a los otros.  
 
En la Coevaluación se evidencia la participación de todo un grupo quien es el que 
evalúa. Es el proceso de valoración conjunta que realizan los estudiantes sobre la 
actuación del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos 




 Identificar los logros personales y grupales. 
 Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de 
aprendizaje. 
 Opinar sobre su actuación dentro del grupo. 
 Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo. 
 Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo. 
 Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso 
y responsabilidad 
 
Los porcentajes asignados a cada actividad están regulados por cada profesor  y es 
acordado con los estudiantes en el momento de iniciar los respectivos cursos. 
Respecto al tema de estudio para este caso es necesario observar que hoy en día las 
distintas investigaciones realizadas sobre la evaluación virtual implican cambios en los 
procesos académicos y como hace mención Andrés Paramo en su artículo la 
revolución educativa en la era de la informática en 2010, se evidencia la aparición de 
procesos autónomos en la formación de estudiantes con la introducción de la 
informática, la internet y las redes en la educación con el fin de mejorar la enseñanza 
demostrando la importancia del auto aprendizaje y el auge de una nueva forma de 
aprender.  
 
4.5 LOS RECURSOS VIRTUALES EMPLEADOS EN LA EVALUACIÓN 
 
Del  mismo modo, estudios relacionados con la utilización de los recursos virtuales en 
procesos de aprendizaje proporcionan mayor riqueza al proceso ya que posibilita un 
sinnúmero de formas de presentación de la información, potencia la comunicación 
entre los agentes educativos, permite que el profesor descanse de la labor de 
transmisor de información y fortalezca su papel como orientador del aprendizaje, 
estimula el trabajo independiente del estudiante, sin restricciones geográficas o 
temporales, a través de las actividades no presenciales y permite llevar un seguimiento 
del proceso enseñanza- aprendizaje (González, 2006). 
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La evaluación aplicada con recursos virtuales, permite al docente hacer uso de infinitas 
aplicaciones y herramientas que evidencian el cambio de los recursos didácticos que 
siempre se han utilizado para evaluar conocimientos; así que hablar de Foros de 
discusión, chat en tiempo real, ayudas, calendario de progreso de actividades, creación 
de trabajos grupales virtuales en tiempo real, pruebas automáticas, blogs, portafolio del 
estudiante permiten incluir al sistema de enseñanza nuevas formas de evaluar el 
conocimiento (Romero & Troyano, 2010). 
 
Adicional a estas distintas modalidades de evaluación, la plataforma Moodle permite al 
docente controlar y evaluar el aprendizaje de cada estudiante así como realizar 
seguimiento de sus avances (Casales et al., 2008). Es así como encontraron que la 
utilización de esta herramienta dentro de un plan de estudio presencial que involucre 
procesos semipresenciales influyó de manera significativa en la motivación de “algunos 
estudiantes”, generalmente en los que habían demostrado competencias 
autorreguladoras en su formación (Casales, 2008). 
 
Esto permite señalar que a pesar de que Moodle puede ser una herramienta 
motivacional, no tiene la misma influencia en todos los estudiantes, y que los que 
realmente se ven beneficiados con la incorporación de actividades en formato en línea 
son aquellos que ya muestran tener competencias autorreguladoras del trabajo 
autónomo.  
 
Según Andrés Paramo Izquierdo en su artículo “La Revolución Educativa”, menciona 
algunas cifras llanas que demuestran la rápida introducción de los recursos 
tecnológicos en los procesos de enseñanza en todos los ámbitos escolares y dice la 
cosa es así: 119 universidades han incorporado tecnología e innovación en sus 
programas curriculares. La idea del Ministerio de Educación es capacitar en el uso de 
nuevas herramientas a 150.000 docentes para el próximo año y está probado que la 




Por otra parte Mireya Ardila-Rodríguez en 2010 lo confirma el artículo Indicadores de 
calidad de las plataformas educativas digitales, cuando hace referencia al impacto de 
los ambientes virtuales en los procesos de aprendizaje, entendida la ‘virtualización’, 
según Silvio (2005), como “la representación electrónica y en forma numérica digital, de 
objetos y procesos que encontramos en el mundo real. 
 
Es claro que el aprendizaje autorregulado a través de cualquier plataforma virtual  es 
inherente al quehacer docente, razón por la cual  las investigaciones se basan en la  
relación entre ambientes y los avances educativos que puedan alcanzar los 
estudiantes. Para ello se tratan temas sobre el  fomento del aprendizaje autorregulado, 
las plataformas de enseñanza virtual el uso y practicidad de plataformas de aprendizaje 
como Moodle.   
 
En los resultados dan cuenta del impacto positivo que ha tenido su uso, tanto en 
docentes y en estudiantes ya que las plataformas o cursos se presentan como una 
serie de actividades autor regulatorias, principalmente en las relacionadas con la  
autoevaluación, heteroevaluacción y Coevaluación. Sin embargo, la mayoría de las 
investigaciones da razón  de una subutilización de los recursos virtuales y de sus 
desconocidos potenciales pedagógicos (Pérez & Valenzuela, 2013). 
 
Estudios recientes para identificar el Estilo de Aprendizaje de los estudiantes es el 
conocido inicialmente como Learning Style Questionnaire (L.S.Q.) de Honey y 
Mumford, y traducido posteriormente como CHAEA por Honey y Alonso, basado en 
teorías del aprendizaje de tipo cognitivo. Comprende ochenta ítems, veinte para cada 
estilo (activo, reflexivo, teórico y pragmático). Actualmente, se está utilizando como 
criterio de adaptación para plataformas (Barbosa, García Peñalvo & Rodríguez Conde, 
2007; Prieto, 2007). Dicho cuestionario se explica con mayor detalle en el epígrafe 
sobre instrumentos, del capítulo seis, “Evaluación de alumnos universitarios a través de 




Los términos enfoque profundo y enfoque superficial empleados para hacer referencia 
a los enfoques de aprendizaje, fueron empleados por primera vez por Marton y Saljö 
(1976) en una investigación que desarrollaron para conocer las diferencias individuales 
que los alumnos muestran en su proceso de aprendizaje (concretamente al leer un 
texto). Ambos conceptos aluden a formas distintas de abordar y/o procesar la 
información.   
 
Según Biggs (2005), ambos enfoques “describen las dos formas que tienen los 
estudiantes de relacionarse con un ambiente de enseñanza y aprendizaje” (p. 36), por 
tanto deben ser entendidos como la reacción/es de los estudiantes al ambiente de 
enseñanza en sí, donde interaccionan sus intereses personales hacia la tarea y la 
influencia del contexto en el que se desarrolla. Si queremos saber a qué nos referimos 
cuando hablamos de enfoque profundo y cuando hablamos de enfoque superficial, 
varios autores nos ofrecen Capítulo 1. Aprendizaje, competencias y rendimiento en la 
Universidad. 
 
Los estudiantes universitarios deberían orientar su actividad hacia un enfoque 
profundo; sin embargo, es necesario considerar el tipo de evaluación al que se van a 
someter los alumnos, pues directa o indirectamente, condiciona el enfoque que estos 
adopten. En este sentido Biggs (2005) manifiesta que “aunque los estudiantes tienen 
excelentes ideas acerca del significado del aprendizaje en la vida real, en la práctica, la 
comprensión se convierte en lo que consideran que satisfará los requisitos de 
evaluación” (p. 57).  
 
Varias son las investigaciones y publicaciones que señalan la diferenciación entre 
ambos enfoques (profundo-superficial) y sus características definitorias; por destacar 
algunas nos referimos a las desarrolladas por Hernández Evaluación Formativa y 





En la actualidad no se trata de investigar nuevos procedimientos para registrar la 
información de los alumnos (pensemos que las tecnologías de la información y de la 
comunicación nos están aportando nuevas herramientas más rápidas y eficientes), sino 
en cambiar la concepción de la evaluación. De ahí que debamos elegir un 
procedimiento de evaluación válido y por ello responder, como ya se ha mencionado, a 
estas preguntas de manera integrada con el proceso metodológico (Anderson, 2003): 
¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar?, ¿cómo evaluar? y ¿con qué criterios comparar la 
información para emitir juicios evaluativos?   
 
4.6  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Ambiente de aprendizaje: Según Collo (2011) se define como un entorno motivador 
de aprendizaje que propicia desarrollo de relacionado con un ambiente dinámico.  
 
B-Learning: Los alumnos tienen que participar en las actividades en línea, p.ej. 
debates en línea, evaluaciones, proyectos en línea o trabajos en grupo, como parte del 
trabajo del curso, sustituyendo parte de la enseñanza y aprendizaje en persona. 
Todavía sigue habiendo una importante asistencia a clases. 
 
Competencias del docente: Para Herradón (2009) quien ha incluido en su diseño una 
serie de competencias transversales para los profesores, en la mayor parte de los 
casos con un nivel básico, entre las que  destaca las siguientes: 
 
• Capacidad de búsqueda y selección de información. 
• Capacidad de expresarse correctamente por escrito/realizar una presentación. 
• Capacidad de defensa de argumentos. 
• Capacidad para el trabajo en equipo 
• Habilidad para el manejo de las TIC. 
 
E-learning: Los alumnos desarrollan todas sus actividades académico-administrativas 
a través de Internet. No existe contacto físico de aquellos con los docentes y/o 
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autoridades de la institución.Da soporte a los procesos formativos a través de Internet y 
en ella pueden integrarse todas aquellas herramientas útiles a este respecto. Con el fin 
de ofrecer una visión más clara de lo que una plataforma de e-learning es, 
consideraremos que está constituida por tres grandes elementos funcionales: 
Herramientas de comunicación: puesto que la comunicación entre el profesor y el 
estudiante pasa a ser virtual, deben proporcionarse los mecanismos necesarios para 
ello. Dentro de este grupo se incluyen Chat, foros, correo electrónico, intercambio de 
ficheros, etc. 
 
Herramientas de comunicación: puesto que la comunicación entre el profesor y el 
estudiante pasa a ser virtual, deben proporcionarse los mecanismos necesarios para 
ello. Dentro de este grupo se incluyen Chat, foros, correo electrónico, intercambio de 
ficheros, etc. 
 
LMS (Learning Management System): es el punto de contacto entre los usuarios de 
la plataforma (profesores y estudiantes, fundamentalmente). Se encarga, entre otras 
cosas, de presentar los cursos a los usuarios, del seguimiento de la actividad del 
alumno, etc.  
 
LCMS (Learning Content Management System): engloba aspectos directamente 
relacionados con la gestión de contenidos y la publicación de los mismos. También 
incluye la herramienta de autor o courseware empleada en la generación de los 
contenidos de los cursos.  
 
Modelo híbrido de aprendizaje: Según Cormon (2002) debe tener cinco elementos 
comunes básicos:  
1. Eventos vivos  
2. Colaboración  
3. Material y apoyo  
4. Aprendizaje Autónomo  





5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo y exploratorio, ya que con los 
resultados obtenidos, se recopilarán las percepciones de profesores y estudiantes 
sobre la evaluación en cursos con modalidad b-Learnig. 
 
La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede clasificar de 
distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en función de su nivel, su diseño y su 
propósito. Sin embargo, dada la naturaleza compleja de los fenómenos estudiados, por 
lo general, para abordarlos es necesario aplicar no uno sino una mezcla de diferentes 
tipos de investigación. De hecho es común que hallar investigaciones que son 
simultáneamente descriptivas y transversales, por solo mencionar un caso. 
  
El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 
fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su nivel el tipo de investigación puede 
ser Descriptiva, Exploratoria o Explicativa. 
 
Hago referencia a una investigación de tipo exploratoria ya que esta es la que se se 
efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, como mi tema de 
investigación, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 
objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Este tipo de investigación, de 
acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser: 
  
a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación, dado que 
se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio, 
resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la 
exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a 




b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto de 
estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la 
investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que permita 
como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. Las investigaciones 
exploratorias son útiles por cuanto sirve para familiarizar al investigador con un 
objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido, sirve como base para 
la posterior realización de una investigación descriptiva, puede crear en otros 
investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o problema y puede 
ayudar a precisar un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis. 
 
Una investigación de tipo descriptiva, es llamada también investigación  diagnóstica, 
que básicamente es estudiar los fenómenos sociales y caracterizarlo de manera 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 
 
En donde según Bunge (2008), la descripción consiste, en responder a las siguientes 
cuestiones: 
- ¿Qué es? Correlato. 
- ¿Cómo es?  Propiedades. 
- ¿Dónde está?  Lugar. 
- ¿De qué está hecho?  Composición. 
- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?  Configuración. 
- ¿Cuánto?  Cantidad 
  
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 
manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
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5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación recoge la información sobre las percepciones de estudiantes y 
profesores sobre la evaluación realizada en un ambiente virtual en los diferentes 
programas de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, tal información fue 
recogida con dos instrumentos de forma virtual y del mismo modo q se realizaron las 
consultas bibliográficas de tesis realizadas relacionadas con el tema de investigación.  
 
5.3 PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
 




Identificar el problema de 
investigación, buscar información al 
respecto y explorar algunos 
estudios realizados relacionados 
con el tema de investigación.  
Realizar la descripción del problema, 
identificar objetivos y preguntas de 
investigación. Hacer una búsqueda 
exhaustiva  sobre los trabajos 





(Análisis de la 
Información) 
Definir el tipo de investigación a 
realizar, técnicas de recolección de 
información e instrumentos a 
aplicar y analizar las respuestas 
obtenidas.  
Elaboración de cuestionarios para 
profesores y estudiantes, 
identificación de las categorías de 
análisis, determinación de cómo 
desarrollar el análisis cuantitativo y 







Interpretar y analizar los resultados 
de la aplicación de los 
instrumentos, concluir, motivar para 
desarrollar nuevos estudios 
referentes al tema de investigación  
Interpretación de los hallazgos, 
triangulación de la información, 
formulación de conclusiones. 
Fuente: La autora 
 
5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para la elaboración de una investigación, es necesario determinar dónde se 
desarrollará la misma, los espacios o personas a los que se va a dirigir para alcanzar 




Según Moguel (1999) “la población de un estudio es el universo de la población sobre 
la cual se pretende generalizar los  resultados la cual se encuentra constituida por 
características o estratos que permitan distinguir los sujetos unos de otros” (p.162) 
La población objeto de estudio es finita y accesible, ya que está conformada por 54 
personas, 36 profesores y 18 estudiantes de los diferentes programas de pregrado de 




Los estudiantes participantes de la investigación fueron dieciocho estudiantes de los 
programas de Licenciatura en Inglés, en Ciencias Sociales, en Lengua Castellana, en 
Matemáticas, en Educación Física, deportes y recreación y en Educación Básica con 
Énfasis en Ciencias Naturales y educación ambiental. Estos estudiantes son de 
segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y décimo semestre de las 
licenciaturas de la Facultad de Ciencias de la Educación, no hubo discriminación 
alguna en género, edad, rendimiento académico y ninguna otra por el estilo, el 
instrumento elaborado se envió directamente a los correos electrónicos y por ser un 




Los profesores partícipes de este estudio fueron 36, pertenecientes a los 
departamentos de psicopedagogía y de español e Inglés de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, 15 hombres y 21 mujeres la mayoría de los profesores cuentan con más 
de nueve años de experiencia docente, orientan materias como: técnicas de laboratorio 
de biología, seminario de biología, práctica docente I, práctica docente III, biología, 
problemática educativa colombiana, escritura académico científica, educación sexual, 
electiva en educación matemática, filosofía de la matemática,  historia del cálculo, la 
estadística y la probabilidad, estadística descriptiva, estadística inferencial, modelos 
estadísticos para la investigación, didáctica de la geometría, seminario de investigación 
I, ingles I, ingles 2, segunda lengua extranjera en el programa de derecho,  
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conversación en inglés, sociedad y educación, nuevas tecnologías en educación, 
ambientes educativos mediados, cognición de escribir, habilidades de comunicación IV, 
psicología del niño y del adolescente, psicología de la educación, psicología cognitiva, 
sociología del deporte, practica de observación, seminario de investigación II, temas de 
literatura contemporánea I, temas de literatura contemporánea II, optativa 2, 
aplicaciones multimedia en la educación matemática, programación, morfología 
osteomuscular, medicina deportiva, fisiología del ejercicio, higiene deportiva,  inglés III, 
inglés IV, competencias comunicativas, pronunciación inglesa fonética, fonología 
inglesa, seminario espacio y territorio escolar, metodología instituciones educativas, 
evaluación educativa,  introducción a la literatura, cátedra de literatura regional, 
didáctica del futbol.  
 
De acuerdo con las características y el desarrollo de la investigación, este estudio 
atiende a un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo e interpretativo hacia el uso 
de las TIC en la evaluación a nivel de educación superior.  
 
En primer lugar pretende identificar las percepciones de los profesores acerca del uso 
de las nuevas tecnologías en la educación superior acerca de la evaluación mediada 
por herramientas tecnológicas en ambientes de aprendizaje mixtos o comúnmente 
llamados  ambientes b-learning de aprendizaje y en segundo lugar la percepción de los 
estudiantes sobre el uso de las TIC en su proceso de educación.  Para lograrlo, se 
estableció contacto con profesores y estudiantes con el fin de recopilar la información 
directamente y de primera mano de los que intervienen en el proceso educativo de los 
programas de pregrado de la Facultad de Educación.  
 
Para este caso, la inclusión de las TIC implica identificar las relaciones entre 
estudiantes, profesores, contenidos y mediaciones tecnológicas con el fin de identificar 
las nuevas dinámicas de aprendizaje y las didácticas aplicadas en el desarrollo de los 




Del mismo modo comprender cómo estas mediaciones tecnológicas crean ambientes 
mixtos de aprendizaje, identificar así cuáles pueden serlas ventajas que trae consigo la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, consideradas 
como herramientas mediadoras y soporte en el proceso educativo tradicional.  
Es  la primera vez que se aborda este tema en la Universidad del Tolima, ya que se 
recogerán las percepciones de estudiantes y profesores acerca de la evaluación 
mediada por herramientas tecnológicas en ambientes mixtos de estudio o ambientes b-
learning. Además tiene un componente de tipo descriptivo ya que se encargará de 
identificar las dinámicas de una problemática en un grupo específico. 
 
El análisis se hará de manera cuantitativa  y cualitativa ya que por la naturaleza de los 
datos se trata de lograr la máxima objetividad  del proceso y recoger  las percepciones 
de los actores del mismo. Es importante mencionar que las recientes investigaciones 
sobre TIC y su impacto en la educación superior realizadas por Colls (2004), Onrubia 
(2008), señalan que este es un campo que ha modificado las didácticas de la 
enseñanza en la educación superior. 
 
5.5  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 
Tabla 2  Operalización de las variables 
 Categorías  Indicadores Ítems 
EVALUACIÓN 
 
Desde la mirada de César 
Colls: Las TIC se utilizan para 
establecer pruebas o controles 
de los conocimientos o de los 
aprendizajes realizados 
por los estudiantes. Las 
pruebas o controles puede 
situarse en diferentes 
momentos del proceso de 
enseñanza 
-       El tipo de pruebas que 
utiliza para evaluar.(yo 
creo que esta sobra con 
la pregunta siguiente) 
-       Que herramientas 
emplea para hacer 
evaluación 
-       Que metodologías 
emplea(no es pertinente 
porque nos metería en la 
enseñanza y el 
aprendizaje y nos saca de 
- Cuales de los siguientes medios de 
comunicación emplea el 
profesor?  Correo electrónico, foro, 
chat, Messenger, Skype, Facebook, 
Mensajería a través de Moodle.    
-  Qué otras formas de comunicación 
emplea el docente para entregar el 
contenido y materiales del curso?(no 
es pertinente) 
- En la evaluación se evidencia el 
análisis y solución de casos prácticos, 
elaboración de tablas, esquemas 
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 Categorías  Indicadores Ítems 
y aprendizaje, al inicio, al final o 
en puntos intermedios. Pueden 
ser pruebas o controles de 
heteroevaluación, 
autoevaluación o coevaluación 
y adoptar formatos diversos: 
preguntas cerradas de elección 
múltiple, 
preguntas de si o no, preguntas 
abiertas con espacio limitado 
de respuesta, elaboración de 
esquemas, 
definición de términos, 
resolución de problemas, 
ensayos de extensión y 
complejidad variable, etcétera. 
Asimismo, pueden ir 
acompañados o no de una 
retroalimentación, que puede 




-       Que recursos emplea 
para evaluar  
-       En las evaluaciones 
hace contraste de 
respuestas con los 
compañeros de curso 
-       Los tipos de preguntas 
propician discusiones en 
clase 
-       En clases se propicia el 
trabajo en grupo? 
-       Las actividades de 
evaluación empleadas 
por el profesor fomentan 
el trabajo en grupo? 
-       Existen en los cursos 
actividades donde el 
estudiante monitoree su 
aprendizaje 
-       Las actividades de 
evaluación presentes en 
el curso   permiten al 
estudiante que 
desarrolle  capacidades 
relacionadas con la 
creatividad, análisis, 
interpretación, valoración 
propias y  de 
sus  compañeros de 
curso 
comparativos, comentarios de texto, 
actividades de completar? 
- Emplean buscadores de internet, 
consultas en bibliotecas virtuales para 
el refuerzo de los contenidos? 
- - En las evaluaciones realizadas en 
medios virtuales se notan  las 
aplicaciones de correo electrónico, 
listas de correo, grupos de noticias, 
tableros electrónicos, chats, 
audioconferencia o  videoconferencia  
  
AMBIENTES VIRTUALES  
B – LEARNING  
 
Los estudiantes tienen que 
participar en las actividades en 
-       Empleo de información 
con texto, imagen y 
sonido para realizar 
evaluaciones? 
-       Se propicia la revisión de 
- Emplea el Internet para realizar 
consultas en casa, de qué forma lo 
hace?  
- Emplea rubricas, páginas web, 
blogs   
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 Categorías  Indicadores Ítems 
línea, p.ej. debates en línea, 
evaluaciones, proyectos en 
línea o trabajos en grupo, como 
parte del trabajo del curso, 
sustituyendo parte de la 
enseñanza y aprendizaje en 
persona. Todavía sigue 
habiendo una importante 
asistencia a clases. 
Herramientas de comunicación: 
puesto que la comunicación 
entre el profesor y el estudiante 
pasa a ser virtual, deben 
proporcionarse los mecanismos 
necesarios para ello. Dentro de 
este grupo se incluyen Chat, 
foros, correo electrónico, 
intercambio de ficheros, etc. 
contenidos adicionales en 
casa? 
-       En las actividades de 
evaluación el estudiante 
aporta ideas e 
información adicional e 
importante      
-       Utiliza la plataforma Moodle 
como apoyo de desarrollo 
del  curso     
-       Elabora software libre para 
realizar evaluaciones? 
-       El docente ha empleado algunas 
de estas herramientas en la 
evaluación de un curso en 
plataforma? Ardora, Hot Potatoes, 
Puzzlemaker, Clic, 
Evalcomix,  QuestionMark,  quizm
aker o TestPilot. 
 
Fuente: La autora 
 
5.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Como técnica para obtener información de la población objetivo, se aplicaron dos 
instrumentos de forma virtual: uno para profesores y otro para estudiantes. En los 
formularios  aplicados a estudiantes y profesores se identificará y analizará la 
percepción que tienen los profesores de la Facultad de Educación de la Universidad del 
Tolima, con respecto a la evaluación realizada en los cursos con modalidad B-Learning 
en los diferentes programas de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Los cuestionarios indagarán por aspectos tales como la cantidad de recursos virtuales 
empleados en evaluación; cómo se sienten evaluados los estudiantes y lo que implica 
desde el punto de vista del estudiante y del profesor aplicar y hacer una evaluación en 
un medio virtual respectivamente. (Ver anexos) 
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5.7 FUENTES  DE LA INFORMACIÓN 
 
Fuentes primarias: La fuente principal que suministró la información fueron los 
estudiantes y profesores  quienes respondieron los instrumentos ya que son ellos los 
que intervienen en el proceso de formación aplicando, usando o no las herramientas 
tecnológicas en espacios de educación superior donde se desempeña cada actor. 
 
Fuentes secundarias: Como fuentes secundarias se utilizaron investigaciones, 
artículos, libros sobre la educación superior y la modalidad virtual, evaluación 
presencial con ayudas tecnológicas, así como también artículos científicos sobre las 
características e impacto de los cursos mixtos y algunas experiencias educativas de 




6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
En este capítulo se procede a elaborar los cuadros de la información recopilada con los 
instrumentos 1 y 2 sobre la percepción que tienen para estudiantes y profesores 
respectivamente de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad del 
Tolima, con respecto a la evaluación realizada en los cursos con modalidad B-Learning 
(cursos presenciales que utilizan plataformas virtuales como apoyo para desarrollo de 
los contenidos) en los diferentes programas de pregrado de la Facultad de Ciencias de 
la Educación. 
 
Partiendo de la revisión bibliográfica sobre las concepciones de la evaluación en 
ambientes b-learning realizada por la autora  con la información recolectada de los 
instrumentos aplicados a profesores y estudiantes se agrupó la información teniendo en 
cuenta algunas aspectos comunes.  
 
6.1 PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LA EVALUACIÓN EN 
AMBIENTES B-LEARNING 
 
Una vez aplicados los formularios a los estudiantes, se obtienen algunos 
discernimientos sobre la percepción que tienen con respecto a la evaluación realizada 
en los cursos con modalidad B-Learning que son los cursos presenciales que utilizan 
plataformas virtuales como apoyo para desarrollo de los contenidos, el primer hallazgo 
es que la totalidad de los estudiantes utilizan el internet y tienen contacto con 
evaluaciones on line en su proceso de formación, lo que se ve reflejado en las gráficas 









Figura 3.  Uso del Internet en el proceso académico por los estudiantes 
 
Fuente: La autora 
 
 
Figura 4. Presentación de evaluaciones On-Line 
 
Fuente: La autora 
 
 
Sobre la percepción de los estudiantes del uso de internet y todas sus herramientas en 
el ámbito educativo se halló que el Internet lo ven como una herramienta que les da la 
posibilidad de encontrar, analizar información, los enfrenta a una nueva forma de 
reflexionar. Es una excelente herramienta multitarea que les permite abrir varias 
sesiones de trabajo.  
 
Algunos estudiantes creen que los profesores hacen mal uso de esta variedad de  
herramientas tecnológicas debido a que han observado cómo con la frecuencia del uso 
de clases virtuales, se pierde la diferencia entre el estudio presencial y a distancia. 
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Consideran que es un medio imprescindible en el momento actual donde todo el mundo 
habla de la globalización de la información, útil por la rapidez de consulta, por la 
variedad para escoger, por las imagines policromadas y atractivas que se pueden 
adquirir con solo un clic. 
 
Se reconoce que emplear la modalidad de estudio e investigación on line es un 
contexto de reconocimiento mundial. Otros creen que tener el acceso a herramientas 
tecnológicas les brinda la posibilidad de mejorar los conocimientos recibidos en clase 
presencial y reconocen que es  bastante significativo y útil, por la facilidad del acceso 
cualquier tipo de información y sirve para complementar de manera rápida e integral los 
temas que requieren.  
 
También se encontró la posible lejanía que estas nuevas metodologías representan 
para la relación profesor-estudiante y consideran que es mejor consultar directamente 
al profesor. Otros por su lado, aprueban  totalmente el uso del internet con fines 
educativos, como una herramienta fundamental, para el desarrollo del proceso de 
aprendizaje de todo estudiante. Algunos creen que como complemento académico e 
intercambio cultural es fundamental.   
 
En las respuestas se puede percibir la visión innovadora que reflejan los estudiantes de 
licenciatura, ya que como futuros profesores ser conscientes del uso de las tecnologías 
les proporciona herramientas que pueden usar en sus futuras clases. Además ya 
visualizan la importancia de crear redes de pares académicos según su especialidad y 
compartir experiencias.  
 
En cuanto a las herramientas empleadas por los profesores universitarios para hacer 
evaluación se encontró que sigue predominando la oralidad, y la escritura mediante 
juegos, dinámicas, examen oral o escrito, debates, exposiciones, lluvia de ideas.  
 
En relación a la evaluación realizada en Plataforma Moodle se considera que el uso de  
gmail (drive), youtube, Edmodo propicia la entrega de trabajos con un límite de tiempo 
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determinado. Límite de tiempo en sesiones, del mismo modo que la participación en 
blogs, Wikis, Podcasts, Foros... etc.,  y  algunas veces o muy pocas se emplean 
herramientas Online, o se evalúa por medio de un software, una aplicación web, por 
medio de videos o simplemente con un  test on-line.  
 
Figura 5. Herramientas para hacer evaluación en una clase presencial 
 
Fuente: La autora 
 
 
Evaluar los conocimientos implica para el profesor, estar innovando en los procesos del 
que hacer educativo y la forma de elaboración y aplicación de pruebas, existen 
herramientas tecnológicas para implementar la virtualidad y hacer ejercicios prácticos 
de evaluación, entre ellos tenemos páginas web diseñadas para desarrollar el ejercicio 
de autocompletar enunciados, análisis y participación on line de casos prácticos, 
elaboración de tablas, esquemas o comentarios que emplean muy poco los profesores 










Figura 6. Recursos virtuales empleados como herramienta de evaluación 
 
 
Fuente: La autora 
 
La mayoría de estudiantes han tenido contacto con blogs, Podcasts, archivos de audio, 
youtube y wikis en las evaluaciones de sus cursos presenciales. Los estudiantes 
consideran que este tipo de evaluación permite más holgura y libertad a la hora de 
contestar cualquier tipo de ejercicio de este tipo ya que la interacción con sus 
compañeros en ejercicios paralelos les permiten hacer un proceso de autoevaluación, 
heteroevaluación y coevaluación. Sin hacer sentir con una camisa de fuerza, si no que 
por el contrario, este tipo de actividades propicia espacios de interacción y de 
encuentros académicos que enriquecen el proceso de aprendizaje por medio de otro 












Figura 7. Herramientas empleadas por los profesores para hacer evaluación distinta al 
convencional papel y lápiz 
 
 
Fuente: La autora 
 
 
El uso de Plataformas virtuales en el desarrollo curricular de los cursos presenciales 
tiene bien definido el modelo para hacer evaluación. Y se ve demostrado en las 
respuestas a esta pregunta, por ello las respuestas a foros, mensajería por Moodle, 
correo electrónico y Facebook son evidentemente las herramientas online más 
utilizadas tanto por estudiantes para hacer preguntas como por docentes para dar 
respuesta a las inquietudes y no para hacer evaluación. El uso de estas aplicaciones  
se centra en un ir y venir de información, y no del uso que realmente deberían tener, si 











Figura 8. Actividades de evaluación realizadas en medios virtuales 
 
 
Fuente: La autora 
 
 
Sin lugar a dudas, existen infinitas actividades de evaluación realizadas en medios 
virtuales y que no necesariamente necesitan estar vinculadas a un curso en Plataforma 
Moodle o cualquier otra plataforma, es necesario que se capacite a los profesores y 
que conozcan que tipo de herramientas se pueden usar para evaluar virtualmente y 















Figura 9. Uso de herramientas para evaluar en Plataforma Moodle 
 
 
Fuente: La autora 
 
Para la Universidad del Tolima la plataforma o campus virtual empleado en los cursos 
de pregrado es Moodle, se evidencia el desconocimiento de herramientas tecnológicas 
para hacer evaluación y se sigue evidenciando el uso de correo electrónico para 
cambio de información básica y no para evaluar. En este caso se observa que  Hot 
Potatoes y Quizmaker son las que más se emplean; no quiere decir esto  que, las otras 
no sean efectivas, si no que por el contrario los profesores solamente conocen esas 












Figura 10. Frecuencia de la evaluación realizada por los profesores en los programas 
de pregrado 
 
Fuente: La autora 
 
El proceso de evaluación en los programas de pregrado de la Universidad del Tolima, 
aún predomina de forma sumativa, es permanente y por lo tanto individual así como la 
tradicional evaluación de contenidos. Se observa que los estudiantes perciben que la 
evaluación tiene componentes participativos y formativos aún sin estar catalogados en 





6.2 PERCEPCIONES DE LOS PROFESORES ACERCA DE LA EVALUACIÓN EN 
AMBIENTES B-LEARNING. 
 
Percepción que tienen con respecto a la evaluación realizada en los cursos con 
modalidad B-Learning que son los cursos presenciales que utilizan plataformas 
virtuales como apoyo para desarrollo de los contenidos. 
 
Figura 11. Forma como evalúan los profesores a los estudiantes de pregrado  de la 
Facultad de  Ciencias de la Educación 
 
Fuente: La autora 
 
Aunque los profesores asumen que la evaluación realizada por ellos mismos es 
formativa y no sumativa, los estudiantes perciben distinto el mismo proceso. En este 
gráfico, se refleja la igualdad en la evaluación aplicada de forma individual  en grupos 
pequeños, lo que indicó que puede existir el proceso de autoevaluación y 
heteroevaluación. Sin dejar de mencionar que la evaluación en parejas también se 
realza con alguna periodicidad.   
 
Para hacer evaluación, los profesores emplean ciertas actividades que propician el 
diálogo entre estudiantes, entre ellas está las disertación de los conceptos 
pedagógicos, aportes conceptuales, debates, discusiones, mesas de diálogo, 
socialización de talleres, reflexiones individuales y grupales, debates,   conversatorios 




Así como la programación de actividades dinámicas individuales y en grupo como 
mesas redondas, debates, focus-group discussions, socialización de experiencias que 
dan soluciones a problemas, crean contraejemplos, proponen soluciones y sacan 
conclusiones o refutaciones. Fomentar este tipo de ejercicios es emplear una 
pedagogía participativa y constructiva para el estudiante, ya que les brinda la 
oportunidad de que se autoevalúen y sugieran acciones para mejorar.  
 
Aplicar las evaluaciones orales implica al estudiante participar activamente en un  juego 
de roles, así como desarrollar y poner en práctica distintas habilidades docentes que 
hacen parte de la formación que reciben como futuros licenciados en educación. 
Propiciar el desarrollo de proyectos sobre estudio de casos hace variar las 
metodologías didácticas de aula utilizando el análisis de textos, de videos, películas 
proponiendo discusión y se evidencia nuevamente la coevaluación.  
 
Hoy en día es  común observar en los salones de clase que se desarrollan mesas 
redondas, paneles, discusiones, elaboración de mapas conceptuales y mentales, 
alimentación conjunta de documentos on line para evaluar al compañero y dar su 
opinión. Toda esa gran cantidad de actividades presenciales generan evaluación en el 
aula y su uso permite al estudiante sentir comodidad y bajar los niveles de tensión que 
puede generar la típica prueba del examen escrito.  
 
En cuanto a las instancias  de hetero, co y auto evaluación utilizados por los 
profesores, desde una perspectiva constructivista puede ser muy productiva y 
convertirse en una actividad de aprendizaje para todos, en estos casos se aporta al 
desarrollo del pensamiento crítico y fomenta la autorreflexión. No obstante, en algunos 
casos se genera controversia y los estudiantes toman la evaluación como algo personal 
y no como una experiencia de aprendizaje colectivo. Aunque son conscientes que 
implementar estas prácticas favorece el desarrollo de competencias propositivas e 




Este tipo de evaluación permite la participación de todos, lo cual genera mayor empatía 
entre estudiantes, crea lazos de amistad y permite espacios de retroalimentación. 
Algunos profesores para autoevaluar empiezan con hacer ver al estudiante sus 
aspectos positivos y luego reflexionaren las áreas en las cuales deben mejorar.  
Consideran que la posibilidad de hacer evaluación on-line es agradable y requiere 
mayor preparación del profesor, aunque la han utilizado pocas veces  les parece muy 
práctico, además que permite que todos puedan reforzar conceptos aprendidos 
retroalimentar el proceso les permite ver en los las oportunidades y fortalezas de los 
personales y colectivas.  
 
Hacer el proceso de retroalimentación de la evaluación en público, construye y da 
criterios más amplios a los estudiantes para  construir un conocimiento desde una 
panorámica más amplia y holística, debido a que por lo que la evaluación es 
considerada una actividad que indaga sobre los conocimientos, actitudes y destrezas 
de un individuo, y más en el contexto educativo donde la intención es exclusivamente 
formativa, se hace necesario hacer la respectiva retroalimentación.  
 
Esto permite identificar dificultades, fortalezas y debilidades; crea un medio participativo 
que abre espacios de reflexión sobre el manejo del error, implica un  aprendizaje 
significativo, porque permite al estudiante conocer sus fallas y crear sus  propias 
soluciones.  Es bien aceptado cuando la mayoría de los estudiantes ha cometido el 
mismo error; permite que todos los actores del proceso compartan experiencias, modos 
de analizar y de resolver situaciones.  
 
La retroalimentación permite al profesor percibir que tanto ha aprendido e interiorizado 
el estudiante, con el desarrollo de las actividades, tareas y temas vistos en clase y se 
promueve aprendizaje significativo. Es muy importante realizar  la retroalimentación en 
grupo ya que permite a los estudiantes aprender de los errores de otros. Al hacerlo 
frente a todos, aquellos estudiantes que no tienen personalidades extrovertidas se 
benefician de los preguntas e inquietudes que generan quienes se atreven a cuestionar 
o participar en voz alta, esto genera espacios de libertad de expresión así como 
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conocer los criterios sobre los cuales ha sido evaluado me parece que genera espacios 
de reflexión y conceptualización para identificar  fortalezas, debilidades que ayudan al 
resto de estudiantes hacer un autoanálisis de sus errores y los de los demás para no 
volver a cometerlos.  
La retroalimentación de la evaluación permite claramente mejorar los resultados 
obtenidos, de allí han saldo propuestas pedagógicas como evaluar contenidos de 
manera práctica aplicando los diferentes tipos y estrategias evaluativas. Estrategias 
innovadoras como reciclaje de conceptos, correlación de las temáticas virtuales y 
lecturas, reflexión individual y grupal, re investigar los temas, refuerzos. 
Replantear el método de evaluación cuando los resultado no son los esperados  implica 
recurrir a nuevas herramientas que les permitan a todos los estudiantes tener una 
evaluación satisfactoria, en caso de encontrar que hay un gran número de personas 
que no cumplen este propósito, el profesor hará  un análisis para revisar si el diseño del 
instrumento no es el más adecuado o la técnica no es la apropiada deberá corregirlo. 
Es necesario fortalecer habilidades y competencias para cambiar estilos de evaluación 
que posibiliten otras alternativas y visiones sobre el manejo que los estudiantes dan a 
los procesos educativos.  
Replantear el método de evaluación  es algo complejo, implica un acompañamiento 
permanente en el desarrollo de sus actividades y apoyo en su método de estudio. Y 
muchas veces el tiempo no lo permite, los estudiantes  no hacen reflexión sobre su 
proceso de estudio y no se dan cuenta que hace falta consultar más bibliografía,  
reunirse varias veces para cambiar definiciones, ejemplos, generalizaciones, más 










Figura 12. Uso de plataforma Moodle 
 
 
Fuente: La autora 
 
Entre las herramientas virtuales que utilizan los  profesores para hacer evaluación, se 
encontró que las más usadas son Google Docs, correo electrónico para el envío de 
talleres de trabajo grupal y proyectos,  Youtube, Audacity, Podomatic, Skype, 
Facebook, Google drive Podcasts.  
 
Algunos profesores no utilizan herramientas online para evaluar.  
 
Otros por su lado, profesores de tecnología, multimedia, ambientes tecnológicos 
mediados para la educación, utilizan  múltiples herramientas para que los estudiantes 
diseñen y desarrollen software, es decir, desde sus cursos son creadores de las 
herramientas, no usuarios finales; en esos casos utilizan entre muchos otros, Flash, 
ilustrator, audacity, inkscape, etc. Sin embargo, para hacer algunas tareitas puntuales 
se usan herramientas como excel, hotpotatoes, Cmaptools, foros, wikis, survey 
monkey, el correo electrónico,Tests Online. Flash Games. Word Games.  
 
Incentivan el uso de documentales, consultas de páginas web, revistas electrónicas, 
libros electrónicos, películas, uso de bases de datos, software libre SPSS y 





Figura  13. Herramientas de evaluación utilizados por los profesores 
 
 
Fuente: La autora 
 
El uso de portafolios virtuales en evaluación aún es tema sin explorar, se observa que 
por desconocimiento de la herramienta es muy poco usada o casi nunca la han 
utilizado los profesores.     
 
Figura 14. Frecuencia de uso de herramientas online para evaluar a los estudiantes 
 
 





Una manera de evidenciar mejoras en el proceso educativo después de aplicar una 
evaluación en los estudiantes se hace posible a partir de la  autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Son pocos los cambios que se logran apreciar en 
cuanto a los conocimientos, creencias, prácticas o actitudes de los estudiantes frente a 
un tema determinado, algunos toman conciencia de la importancia de reflexionar en su 
proceso de aprendizaje. Las evaluaciones siempre se han centrado en que sea el 
estudiante quien demuestre si aprendió o no un tema determinado y no la forma como 
desarrollo su proceso cognitivo. 
 
En el momento que las evaluación tienen como intención que el estudiante realice un 
proceso de reflexión y análisis sobre su conocimiento, se considera que sí se logran 
desarrollar aprendizajes; cuando las evaluaciones son implementadas para cumplir un 
compromiso o para medir un conocimiento, se logran quizá aprendizajes pero a corto 
plazo y no significativos.  
 
La tecnología es útil hoy en día y a los estudiantes siempre les agrada trabajar en esto, 
se ha evidenciado que su evolución ha sido satisfactoria pues ponen en práctica las 
temáticas de clase en su vida real. El proceso de implementar nuevas formas de 
evaluar requiere de estudiantes autónomos en la medida en la que dichas evaluaciones 










Figura 15. Herramientas empleadas para evaluar en Plataforma Moodle 
 
Fuente: La autora 
 
Las percepciones sobre el uso de portafolios virtuales de los profesores hacen pensar 
que esta herramienta es poco útil  ya que la mayoría de profesores no lo han 
implementado, por tanto desconocen sus especificaciones y utilidades. Pero si han 
escuchado hablar de ellos como herramienta que facilita el compartir la información 
online en situaciones cotidianas  y creen que podría ser una excelente herramienta, 
motivo que remueve en unos pocos la idea de explorar la herramienta y capacitarse 
para ponerla en uso; creen que ser muy útiles siempre y cuando sean diseñados 
pedagógicamente.  
 
La atención se centra en el portafolio virtual cuando la herramienta contiene imágenes, 
video, texto, sonido, esto generará más afianzamiento de las distintas competencias y 
responderá también a satisfacer los estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
 
También se encontró que los portafolios virtuales son una herramienta valiosa para el 
estudiante, donde el docente puede evidenciar la evolución del estudiante dentro del 
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curso. Pero todo esto debe estar acompañado de un constante asesoramiento, 
seguimiento, lecturas y guías de apoyo elaboradas y guiadas por el profesor. 
 
Así mismo los profesores asumen la necesidad de capacitarse en el uso de estas 
herramientas, manejo lo básico de las TIC y consideran que el uso de portafolios 
fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje en la medida en que permite reflexionar 
al estudiante en cuanto a sus logros y dificultades a lo largo del proceso educativo y al 














7.  CONCLUSIONES 
 
 Se observa que los estudiantes perciben que la evaluación tiene componentes 
participativos y formativos aún sin estar catalogados en los conceptos de 
autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación.  
 
 Los profesores delegan en las TIC la responsabilidad del aprendizaje y hacen un 
uso de estas tecnologías de la información y comunicación más desde el punto 
de vista informativo que desde una posición comunicativa y social potenciadora 
de la construcción colectiva.  
 
 Las nuevas prácticas educativas requieren que el profesor no sólo prevea las 
posibles situaciones de aula apoyada en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, sino acompañe al estudiante durante todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y evaluación.  
 
 El proceso de evaluación en los programas de pregrado de la Universidad del 
Tolima, aún predomina de forma sumativa, es permanente y por lo tanto 
individual así como la tradicional evaluación de contenidos 
 
 En primera instancia se puedo evidenciar una falta de bibliografía relacionada al 
tema de la evaluación del docente en contextos b-learning, debido a que muchas 
veces se discrimina o fracciona la evaluación en términos del ambiente donde se 
desarrolla, bien sea, presencial o virtual, y es así como la mayoría de las 
investigaciones que hablan de la evaluación del docente como un tutor virtual, 
en relación a sus acciones dentro de una plataforma o un campus virtual.  
 
 Modificar la escuela, el aula es permitir que el profesorado propicie una 
participación más activa de los estudiantes en su mismo proceso educativo. 
Implementar el B-learning  en el medio educativo universitario, es abrir las 
mentes de las sociedad a una modalidad mixta de formación que establece la 
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combinación de la mediación presencial o educación tradicional, con los 
ambientes virtuales a partir de un enfoque que trata de enfatizar el proceso en el 
mismo estudiante, rompe las barreras espacio-temporales y genera motivación e 
incentivos en los estudiantes.  
 
 Implementar las TIC en procesos de evaluación permite emplear un sin número 
de  herramientas esenciales para mejorar la sociedad, para avanzar en los 
procesos educativos y permitir que los estudiantes usen la tecnología en pro de 
desarrollar sus emociones, sepan controlar sus sentimientos y los sentimientos 
de sus compañeros. 
 
 la evaluación como asunto formativo, debe estar presente de inicio a fin en el 
proceso pedagógico, en lo que se hace evidente el papel del profesor  y de los 
mismos estudiantes a la hora de estructurar y planificar las maneras de cómo y 
qué se evalúa, dicha acción elaborada y llevada al a práctica en los contextos 
mixtos de formación, genera dinámicas de interacción, comprensión y 
retroalimentación, en los cuales existe un constante seguimiento no solo de los 
avances en el aprendizaje del estudiante, sino también de las acciones hechas 
por el profesor. 
 
 Es importante revisar los planes de capacitación docente en el diseño de 
actividades pedagógicas de evaluación, planes de innovación pedagógica 
utilizando los diversos recursos que ofrecen las plataformas virtuales, 
enfatizando en el conocimiento más que en el manejo del recurso para la 
generación de actividades evaluativas fomentadoras de aprendizaje 
autorregulado en los estudiantes. 
 
 La calidad educativa depende en cierta medida de la evaluación de los 
desempeños efectuados por los profesores en el contexto formativo, una 
evaluación continua, con fines de retroalimentación, formación y estimulación, 
permiten que el docente adquiera diversas competencias y habilidades, por 
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consiguiente, sus funciones y actividades sean idóneas para entablar el uso 
adecuado de las TIC, reflejado en una interacción pertinente con el grupo de 













 Realizar investigaciones en estos aspectos pero relacionando unidades 
didácticas más largas o prolongadas en las cuales se pueda evidenciar el uso de 
las TIC.  
 
 Evaluar el impacto de los usos desarrollados en el proceso de aprendizaje en 
ambientes o entornos personales de aprendizaje.  
 
 Continuar con la indagación e investigación en cuanto a los usos pedagógicos 
de las TIC, teniendo en cuenta que pueden emerger otras categorías de estudio.  
 
 Abrir líneas de investigación donde se pongan en estudio las estrategias, 
recursos de apoyo, estrategias de evaluación que implica el uso de las TIC. 
 
 Continuar en la búsqueda de nuevas categorías y criterios de usos pedagógicos 
de las TIC, que surjan al interior del análisis de las prácticas educativas de la 
universidad.  
 
 Generar vínculo entre docencia e innovación. 
 
 Diseño de un programa permanente de formación para asesores en innovación 
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Anexo A.  Instrumento No.1 
Las siguientes preguntas fueron diseñadas con el objetivo de identificar y analizar la 
percepción que tienen los estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de la 
Universidad del Tolima, con respecto a la evaluación realizada en los cursos con 
modalidad B-Learning (cursos presenciales que utilizan plataformas virtuales como 
apoyo para desarrollo de los contenidos) en los diferentes programas de pregrado de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.*Obligatorio 
 
 
1. Seleccione el programa al cual pertenece * 
o Licenciatura en Inglés  
o Licenciatura en Ciencias Sociales  
o Licenciatura en Lengua Castellana  
o Licenciatura en Matemáticas  
o Licenciatura en Educación Física, deportes y recreación  
o Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y 
educación ambiental  
2. Semestre que está cursando * 
 
3. ¿Emplea el Internet para realizar consultas académicas? * 
o Sí  
o No  
4. ¿Ha presentado evaluaciones On Line dentro del proceso de formación en su 
licenciatura? * 
o Sí  
o No  
4. Comparta en un comentario su percepción sobre el uso de Internet y sus 
herramientas con fines educativos. * 
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5. ¿Qué herramientas emplean sus profesores para hacer evaluación distinta al 
examen escrito? * 
 
6. ¿Cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas por sus profesores para 
hacer evaluaciones? * 
o Análisis y solución de casos prácticos  
o Elaboración de tablas  
o Esquemas comparativos  
o Comentarios de texto  
o Actividades de completar enunciados  
o Ninguna de las anteriores  
o Otro:  
7. ¿Qué recursos virtuales han empleado sus profesores para evaluar los 
contenidos orientados en clase? * 
o Blogs  
o Wikis  
o Podcasts  
o Realización de Videos en YouTube  
o Grabación de archivos de audio  
o Ninguno de los anteriores  
o Otro:  
8. ¿Cuáles de las siguientes herramientas han empleado sus profesores para 
hacer evaluación? * 
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o Correo electrónico  
o Foro  
o Chat  
o Messenger  
o Skype  
o Facebook  
o Mensajería a través de Moodle  
o Ninguno de los anteriores  
o Otro:  
9. En las evaluaciones realizadas en medios virtuales ha desarrollado 
actividades a través de: * 
o correo electrónico  
o listas de correo  
o grupos de noticias  
o tableros electrónicos  
o chats  
o audio conferencia  
o Video conferencia  
o rúbricas  
o ninguna de las anteriores  
o Otro:  
10. Marque las herramientas que ha utilizado para presentar evaluación de un 
curso en plataforma Moodle * 
o Ardora  
o Hot Potatoes  
o Puzzlemaker  
o Clic  
o Evalcomix  
o QuestionMark  
o Quizmaker  
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o TestPilot  
o Ninguna de las anteriores  
o Otro:  
11. Cree que la evaluación realizada por sus profesores es: * 
o permanente  
o formativa  
o personalizada  
o participativa  
o consensuada  
o basada en criterios  
o sumativa  














Anexo B.  Instrumento 2  
 
Las siguientes preguntas están diseñadas con el objetivo de identificar y analizar la 
percepción que tienen los profesores de la Facultad de Educación de la Universidad del 
Tolima, con respecto a la evaluación realizada en los cursos con modalidad B-Learning 
en los diferentes programas de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
*Obligatorio 
 
1. Género * 
o Femenino  
o Masculino  
2. Programa al cual pertenece * 
 
3. Materias que orienta * 
 
4. Experiencia docente * 
o De 1 a 3 años  
o De 4 a 8 años  
o De 9 o más  
5. Cuando evalúa a sus estudiantes, lo hace de manera: * 
o formativa (durante el proceso)  
o sumativa (calificaciones)  
o Otro:  
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6. Cuando evalúa sus estudiantes en el salón, lo hace: * 
o individual  
o por parejas  
o en grupos pequeños  
o en grupos grandes  
7. Mencione actividades de evaluación que hayan propiciado el diálogo entre 
estudiantes en su salón de clase * 
 
8. a). En el momento de retroalimentar una evaluación, ¿lo hace en frente del 
grupo? * 
o Sí  
o No  
8. b). ¿Cuál es su percepción sobre éste método de evaluación? - 
Independientemente si lo ha hecho o no -. * 
 
9. Mencione algunas de las actividades adicionales que ha implementado para 
mejorar los resultados de las evaluaciones. * 
 
10. Comente brevemente cómo replantea su método de evaluación al ver 




11. ¿Utiliza la plataforma Moodle como apoyo en el desarrollo de sus cursos? * 
o Si  
o No  
12. Mencione todas las herramientas online o Software que haya utilizado para 
evaluar a sus estudiantes. * 
 
13. De las siguientes opciones, ¿Cuáles ha utilizado para evaluar? * 
o Creación de documento compartido  
o Simulación de situaciones  
o Solución de Talleres por chat  
o Foros de discusión  
o Consulta de páginas web  
o Portafolios electrónicos  
o Compartir enlaces de trabajos entre estudiantes  
o Comentarios de texto  
o Ninguna de las anteriores  
o Otro:  




15. ¿Con qué frecuencia usa herramientas online para evaluar a sus 
estudiantes? * 
o Rara vez  
o Nunca  
o De 2 a 4 veces durante el semestre  
o Mensualmente  
o Diariamente  
o Semanalmente  
16. ¿Logra evidenciar un verdadero aprendizaje a través de las evaluaciones? 
Comparta en un comentario su percepción. * 
 
17. De las siguientes herramientas online, ¿Cuáles ha utilizado para evaluar? * 
o Ardora  
o Hot Potatoes  
o Puzzlemaker  
o Clic  
o Evalcomix  
o QuestionMark  
o Quizmaker  
o TestPilot  
o Ninguna de las anteriores  
o Otro:  
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18. Comparta su percepción acerca de los portafolios virtuales como método de 
evaluación. * 
 
 
 
